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Bibliometrijske usluge u hrvatskim 
knjižnicama – trenutno stanje
 izdavanje potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova
 napredovanje znanstvenika u znanstveno-nastavna zvanja
 izbor znanstvenika na znanstveno-nastavna radna mjesta
 upis studenata na doktorski studij
 prijave za razne projekte, nagrade i sl.
 izvještavanje o projektnim aktivnostima…
 prikupljanje podataka o znanstvenoj produktivnosti ustanove
 za potrebe raznih evaluacija/akreditacija ustanova/njihovih 
organizacijskih podjedinica
 dodjeljivanje financijskih sredstava ustanovama putem višegodišnjeg 
institucijskog financiranja (VIF)
 bibliometrijske analize
 savjetodavne usluge (znanstvenicima, uredništvima časopisa, 
ustanovi)
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Bibliometrijske usluge u hrvatskim 
knjižnicama – trenutno stanje
 Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 
28/2017)
 Čl. 2., st. 4.:
"Zastupljenost (indeksiranost) časopisa u bazama podataka
propisanim ovim Pravilnikom, čimbenike odjeka (IF, Impact factor, 
odnosno SJR, SCImago Journal Rank Indicator) znanstvenih časopisa, 
citiranost radova i druge bibiliometrijske podatke propisane
odredbama ovog Pravilnika utvrđuju knjižnice javnih visokoškolskih i
znanstvenih ustanova u skladu s dostupnim bazama podataka te o 
tome pristupniku izdaju odgovarajuće potvrde."
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Nedostaci trenutne prakse
 nedovoljna edukacije knjižničara/informacijskih 
stručnjaka
 nedovoljna definiranost zahtjeva
 različitost praksi
 neujednačenost potvrda koje knjižnice izdaju
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Prijedlog organizacijskog modela
 formiranje stručnog tijela
 osmišljavanje (provedba?) edukacije knjižničara/informacijskih 
stručnjaka
 definiranje metodologije, predložaka potvrda i sl.
 osmišljavanje certificiranja ustanova/knjižnica za izdavanje 
bibliometrijskih potvrda?
 certificiranje ustanova/knjižnica za izdavanje bibliometrijskih
potvrda?
 osiguravanje podrške (načelne i financijske) od strane 
relevantnih tijela
 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZO), Nacionalno vijeće 
za znanost (NZZ) i/ili Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
(AZVO)
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Zaključak
 knjižničarska zajednica i njezine aktivnosti prepoznate kao 
dodana vrijednost na području bibliometrije
 različita pozicija knjižničara/knjižnica unutar matičnih ustanova 
i mogućnost suprotstavljanja raznim ‘zahtjevima’
 realna potreba organiziranja knjižničarske zajednice i njihovih 
aktivnosti vezanih uz bibliometriju
 važnost podrške pojedinih tijela odlučivanja (MZO, NZZ, 
AZVO?)
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Korak (ili dva) u budućnost…
 razvoj informacijskih sustava kao pomoćnih alata za pružanje 
bibliometrijskih usluga u knjižnicama
 uključivanje knjižničara/informacijskih stručnjaka u procese kontrole i 
ispravljanja zapisa o publikacijama s ciljem dobivanja potpunih i 
vjerodostojnih zapisa i uvida u cjelokupnu znanstvenu produktivnost 
pojedinca
 propisivanje procedura, pravila i uputa, organizacija cijelog sustava
 dobivanje automatskih izvještaja o znanstvenoj produktivnosti i 
raznim bibliometrijskim pokazateljima
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